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Ü R İ ü y e le r iy le  s e ç k in  b ir  d a v e tli to p lu lu ğ u n  h a z ır  b u lu n d u ğ u  S e d a t S im a v i 
V akfı Ö d ü l T ö re n i’n d e  fe n  b i l im le r i  ö d ü lle r in i C u m h u rb a ş k a n ı Turgut öza l, 
d iğ e r  d a lla r ın  ö d ü lle r in i jü r i  b a ş ka n la r/, E ro l S im a v i Ö ze l O d ü lü 'n ü  Belm a SI- 
m avi ve rd i. 1990 S e d a t S im a v i V akfı Ö d ü lle r i ’n i ka za n a n la r: (A y a k ta k ile r, s o ld a n  sa ­
ğa) Hafız SUleymanoğlu, Eyüp Coşkun, Özgen Acar, Doç.Dr.Suut Doğruel, Arsal Soley, 
D oç.D r.Aydın Çeçen, M eh m et Aksoy, A ltan ö ym en  (a ltta  yanda), H aldun A lagaş, Ze- 
kerlya Güçlü, (O tu ran la r, s o ld a n  sağa): Doç.Dr.G Ulnlhal Bozkurt, Prof.D r.lzzettin  Ba­
rış, P rof.D r.Y ılm az Akyıldız, P rof.Dr.Ersan Akyıldız, S uat Ç elen , Kerim  Aydın Er­
dem , S ed at ö rse l, Engin Cezzar, S abahattin  K udret Aksal, D o ç .D r.Fatm a Doğruel.
Simavi ödülleri
İS T İH B A R A T  S E R V İS İ
----- EDAT Simavi Vakfı, 1990 yılı ödül­
leri, Cumhurbaşkanı Turgut Özal’-
----- 'ın da katıldığı törenle önceki akşam
sahiplerine verildi.
Cemal Reşit Rey konser salonundaki tö­
rende Cumhurbaşkanı özal, fen bilimleri 
dalında, “ Pücker koordinatlarının Schu- 
bert hesabıyla ilişkisi” konulu çalışmalarıy­
la ödüle layık görülen Prof. Dr. Ersan Ak- 
yıldız, Yılmaz Akyıldız adlı kardeşlere ödül­
lerini verdi ve bilim adamları ile sohbet et­
ti. Kardeş iki bilim adamından kendilerini 
ve çalışmalarını tanıtmalarını isteyen Özal, 
Akyıldız’ların konuyu teknik bir dille açık­
lamaları üzerine “ Bilim adamlarının anlat­
maları çok zor olur. Siyasetçiler anlatır 
ancak” dedi. Törende, sağlık bilimleri da­
lında “Erionit lifleriyle karşılaşmanın sağlık 
üzerine etkisinin epidemiyolojik ve çevre­
sel araştırma ile gösterilmesi” adlı çalışma­
sıyla Prof. Dr. izzettin Banş’a, görsel sa­
natlar dalında heykel çalışmalarındaki mo­
dern anlayış nedeniyle Mehmet Aksoy’a, 
edebiyat dalında “ Buluşma” adlı eseriyle 
Sabahattin Kudret Aksal’a, spor dalında 
Jimnastikte Dünya ve Okullar Şampiyona­
sında birinci olan 12 yaşındaki Suat Çe­
len ile serbest güreşte dünya gençler şampi­
yonu olan Zekeriya Güçlü’ye ödülleri ve­
rildi.
» GAZETECİLİK ÖDÜLLERİ
Gazetemiz Başyazarı ve Genel Yayın 
Koordinatörü Altan öymen, radyo ve te­
levizyon, dalında “ 2. Dünya Savaşı ve 
Türkiye” adlı belgeseli ile ödüle layık gö­
rüldü. Sedat Simavi Vakfı ayrıca belgese­
lin yapımcı ve yönetmeni olan Sedat Örsel 
ve Arsal Soley’i de ödüllendirdi, öymen, 
ödül üzerine yaptığı konuşmasında, “ Bu bir 
tarih çalışmasıydı. Ödül daha sonraki ta­
rih çalışmalarını da teşvik edecek. Tarih­
teki iyi şeyler, örnek olur; kötülerse, ibret" 
dedi. Gazetecilik dalında “Antika Talanı” 
adlı yazı dizisiyle Cumhuriyet gazetesinden 
özgen Acar, “ Tünel Faciası”  adlı fotoğ­
raflarıyla Hürriyet gazetesinden Eyüp Coş­
kun, “ Kaldırım Serçesi” adlı TV yapımını 
gerçekleştiren Engin Cezzar ödül kazandı­
lar. Nitelikli program yayınlamasına ola­
nak tanıdığı için TRT Kurumu adına Ge­
nel Müdür Kerim Aydın Erdem’e de “ Se­
dat Simavi Vakfı Özel Ödülü” verildi.
Sosyal bilimler dalında, “ Alman Ingi­
liz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı 
Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşla­
rının Hukuki Durumu, 1889-1914” adlı ese­
riyle Doç. Dr. Gülnihal Bozkurt, “ Türki­
ye’de Ekonomik Büyüme, Yapısal Dönü­
şüm ve Kriz” adlı çalışmalarıyla da Doç. 
Dr. Aydın Çeçen, Doç. Dr. Suut Doğruel 
ve Doç. Dr. Fatma Doğruel de ödüle layık 
görüldüler. Erol Simavi özel ödülü ise, dün­
ya halter şampiyonu Hafız Süleymanoğlu 
ile dünya karate şampiyonu Haldun Ala- 
gaş’a verildi.
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